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ABSTRAK 
PENGARUH KEPEMIMPINAN AUTENTIK KEPALA SEKOLAH DAN 
IKLIM KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH. 
(Studi Penelitian Pada SMP Kota Mataram NTB) 
Ahmad Zulfikar (1302442) 
 
Produktivitas sekolah harus selalu di tingkatkan, sekolah tidak boleh 
stagnan berada pada zona nyaman dengan produktivitas rendah karena hal ini 
akan berpengaruh kepada kualitas output itu sendiri, maka dari itu semua 
komponen yang dapat membuat produktivitas sekolah meningkat harus di 
perhatikan, di antara yang mempengaruhi peningkatan produktivitas sekolah 
adalah faktor kepemimpinan autentik dan iklim kerja. Untuk itu maka perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor 
tersebut berkontribusi terhadap produktivitas sekolah. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh kepemimpinan autentik kepala sekolah dan iklim kerja 
terhadap produktivitas sekolah di SMP kota Mataram NTB. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana gambaran kepemimpinan autentik 
kepala sekolah; 2) Bagaimana gambaran iklim kerja sekolah; 3) Bagaimana 
gambaran produktivitas sekolah; 4) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan 
autentik terhadap produktivitas sekolah; 5) Seberapa besar pengaruh iklim kerja 
terhadap produktivitas sekolah; 6) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan 
autentik kepala sekolah dan iklim kerja terhadap produktivitas sekolah.Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan 
kuantitatif. Unit analisisnya adalah 35 SMP di kota Mataram dengan populasi 
respondennya 1620.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 106 
responden yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan wali kelas 
dan guru yang menjabat di struktural sekolah yang berada di lingkungan SMP 
kota Mataram NTB. Teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis 
deskriptif dan analisis inferensial yaitu Uji normalitas, linieritas, korelasi dan 
regresi.Hasil penelitian pada variabel kepemimpinan autentik kepala sekolah, 
iklim kerja, dan produktivitas sekolah berkriteria tinggi dan sangat tinggi. 
Pengaruh Kepemimpinan autentik kepala sekolah  terhadap produktivitas sekolah 
berkorelasi cukup tinggi positif singnifikan, Pengaruh iklim kerja terhadap 
produktivitas sekolah berkorelasi cukup tinggi positif singnifikan. Pengaruh 
kepemimpinan autentik kepala sekolah dan iklim kerja secara bersama-sama 
(simultan) terhadap produktivitas sekolah berkorelasi cukup tinggi positif dan 
signifikan.Disarankan bagi para kepala sekolah yang ada dilingkungan SMP kota 
Mataram NTB agar menjaga keseimbangan dalam memimpin sekolah tidak 
menunjukkan keegoisan yang berlebihan dan menjaga agar iklim sekolah menjadi  
lebih terbuka dan baik lagi, bagi para guru di lingkungan SMP kota Mataram agar 
menjaga dan meningkatkan hubungan antara sesama guru harus saling membantu 
dan bahu membahu dalam bekerja agar tercipta iklim kerja sekolah yang lebih 
terbuka, sehat dan baik.. 
 
Kata kunci : kepemimpinan autentik, iklim kerja, produktivitas sekolah 
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